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ABSTRAK 
HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DAN DUKUNGAN KELUARGA 
 DENGAN KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA  
KELAS X DI SMK NEGERI 5 SURAKARTA. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan motivasi belajar 
dengan kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta. (2) untuk 
mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa kelas X 
di SMK Negeri 5 Surakarta. (3) untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dan 
dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 
Surakarta 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta yang terdiri 
dari 19 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 668 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 250 siswa dengan teknik pengambilan sampel adalah proporsional random 
sampling.  Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya hubungan positif antara motivasi 
berpartisipasi dengan kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta 
secara signifikan. (2) adanya hubungan positif antara cara guru mengajar dengan 
kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta secara signifikan. (3) 
ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa 
kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta secara signifikan. (4) ada hubungan positif 
antara motivasi berprestasi, cara guru mengajar, dan dukungan keluarga dengan 
kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta secara signifikan. (5) 
kedisiplinan belajar, motivasi berprestasi, dan dukungan keluarga siswa kelas X di 
SMK Negeri 5 Surakarta berada dalam kategori tinggi, sedangkan cara guru 
mengajar berada dalam kategori sedang. 
 
Kata kunci : motivasi belajar, dukungan keluarga, dan kedisiplinan belajar siswa.  
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ABSTRACT 
 
RELATED LEARNING MOTIVATION AND SUPPORT FAMILIES WITH 
DISCIPLINE STUDENT CLASS X IN SMK NEGERI 5 SURAKARTA. 
 
The purpose of this study was (1) to determine the relationship of motivation to 
learn the discipline of class X student at SMK Negeri 5 Surakarta. (2) to determine 
the relationship of family support with discipline student of class X at SMK Negeri 5 
Surakarta. (3) to determine the relationship of learning motivation and family support 
with discipline student of class X at SMK Negeri 5 Surakarta. 
Type of research is quantitative research. The population in this study were all 
students of class X at SMK Negeri 5 Surakarta which consists of 19 classes with 668 
students as the number of students. The samples in this study were 250 students with 
proportional sampling is random sampling. Data analysis techniques using multiple 
linear regression analysis. 
The results of this study are (1) existence of a positive relationship between 
motivation and discipline to participate with the class X students in SMK Negeri 5 
Surakarta significantly. (2) a positive relationship between the way teachers teach a 
class X student discipline at SMK Negeri 5 Surakarta significantly. (3) there is a 
positive relationship between family support with discipline student of class X at 
SMK Negeri 5 Surakarta significantly. (4) there is a positive relationship between 
achievement motivation, the way teachers teach, and support families with discipline 
student of class X at SMK Negeri 5 Surakarta significantly. (5) learn discipline, 
achievement motivation, and family support class X at SMK Negeri 5 Surakarta were 
in the high category, while the way teachers teach is in the medium category. 
 
Keywords: motivation, family support, and student discipline 
 
  
 
